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! !u##e%&n d*&n+or.a%&on !
#$% & ! '()*(+,r( ./&.
!eux bulletins d’informations seront publiés annuellement concernant ce pro6et de recherche.
0#us&eurs  2%udes  on%  d2.on%r2  que  #es  rou%es 
au4.en%en%  #e  %au5  de  .or%a#&%2  an&.a#e  pour 
7eaucoup  d*esp9ces:  ;es  rou%es  son%  auss&  des 
o7s%ac#es  pour  #e  d2p#ace.en%  des  an&.au5  e% 
a#%9ren%  #a  qua#&%2  de  #*ha7&%a%  d&spon&7#e:  =ous 
so..es de p#us en p#us &n%2ress2s par #a r2duc%&on 
de #a connec%&>&%2 pour #a +aune pr9s des rou%es: ;a 
connec%&>&%2  es%  &.por%an%e  pour  p#us&eurs  aspec%s 









&#  pourra&%  E  a>o&r  des  cons2quences  d2sas%reuses 
pour  #es  processus  2co#o4&ques  e%  #es  popu#a%&ons 
+aun&ques: Fes cons2quences peu>en% &nc#ure G une 
hau%e  .or%a#&%2@  une  >u#n2ra7&#&%2  au4.en%2e  pour 
#es popu#a%&ons@  une au4.en%a%&on des pr2da%eurs@ 
un d2s2qu&#&7re du rappor% des se5es@ une d&.&nu%&on 
!)$ +%)*$!"$ ,"5,6!)7+'6&3$)&"$ ,1!)7+'6&$!)$4)*$!"#$






7>:>!=3$ 6&$ &"$ -"#$ 26'+$ <)0%5,?#$ $ <)"-<)"$ +"(5#$
Ap#us&eurs ann2es ou p#us&eurs d2cenn&esB: 




















Res  .esures  d*a%%2nua%&on  on%  2%2  pr&ses  pour 
!'('&)",$$-0'(5%7+$&1;%+'8$%)$(6'&#$C)#<)0:$)&$7",+%'&$





<)"$ 7")*$ &6)2"--"("&+$ %C6)+1#$ :$ -%$ ,6)+"$ DBE$ %)$
Uu27ec on% 2%2  &.p#an%2s dans p#us&eurs paEs  %e#s 
que  #a Vrance@  #*I##e.a4ne@  #a Du&sse@ e%  #es 0aEsO
F%#=$ G-$"#+$5,'(6,!'%-$56),$ -%$ ,"7.",7."$#7'"&+'9<)"$
"+$ -%$ ;"#+'6&$ !"#$ ,6)+"#$ !01+)!'",$ :$ <)"-$ 56'&+$ 7"#$
("#),"#$%'!",6&+$:$,1!)',"$-0'(5%7+$176-6;'<)"=
H"$7.%&+'",$!"$-01-%,;'##"("&+$!"$I$:$J$26'"#$!"$-%$,6)+"$
DBE$ "&+,"$ K)1/"7$ "+$ L%;)"&%M$ %M%&+$ 76(("&71$











8%)&'<)"#3$ DRR$ P'-6(?+,"#$!0%)+6,6)+"$ +,%2",#"&+$ -%$
W2ser>e  +aun&que  des  ;auren%&des  e%  une  #on4ue 
sec%&on de #a rou%e es% d&rec%e.en% adCacen%e au parc 
de conser>a%&on de  #a MacquesOFar%&er: ;a nou>e##e 
rou%e  es%  appro5&.a%&>e.en%  %ro&s  +o&s  p#us  #ar4e 
<)0%)5%,%2%&+3$ %);("&+%&+$ !"$RU>RE$(?+,"#$ :$ NU>
DUU$(?+,"#$ !"$ -%,;"),=$V"++"$ "*5%&#'6&$ %);("&+"$
#a  +ra4.en%a%&on  de  #*ha7&%a%@  s2paran%  #a  +orX%  des 
deu5 c?%2s de #a rou%e par des d&s%ances qu& peu>en% 
W+,"$!'897'-"#$6)$'(56##'/-"#$:$+,%2",#",$"&$#17),'+1$
pour  #a  pe%&%e  e%  .oEenne  +aune:  0ar  e5e.p#e  un 
4rand no.7re de porcO2p&cs de .X.e que d*au%res 
esp9ces  son%  %u2s  par  des  >2h&cu#es  quand  &#s 
"##%'"&+$!"$+,%2",#",$-%$,6)+"$DBE=
0#us&eurs  .esures  on%  2%2  pr&ses  pour  d&.&nuer 
#*&.pac%  en>&ronne.en%a#  de  #*2#ar4&sse.en%    de 




co##&s&ons  en%re  #a  +aune  e%  #es  >2h&cu#es:  ;a  rou%e 
DBE$%),%$RR$&6)2"%)*$5%##%;"#$8%)&'<)"#$!"#+'&1#$
pour  #a  pe%&%e  e%  .oEenne  +aune  par.&  #esque#s 
DN$ #6&+$ 5,1#"&+"("&+$ "&$ 651,%+'6&=$ X$ -0"*7"5+'6&$
de  %ro&s  passa4es  +aun&ques  #e  #on4  du  !ou#e>ard 







































#a  c#?%ure a 2%2 dou7#2e a>ec de  #a  c#?O
%ure  de  pe%&%e  .a&##e  AK  c.  par  K  c.B 
pour  +a>or&ser  #*u%&#&sa%&on  de  ces  derO
n&ers  par  #a  pe%&%e  +aune:  Yn  cou>er% 























Fo..e  c*es%    #a  pre.&9re  +o&s  que  des  passa4es 
pour  #a  pe%&%e  e% .oEenne  +aune  on%  2%2  cons%ru&%s 
au  Uu27ec@  &#  E  a  un  ur4en%  7eso&n  d*2>a#uer  #eur 
"897%7'+1$$56),$%(1-'6,",$-%$76&&"7+'2'+1$!"#$.%/'+%+#=$




,"7.",7."$ 2%$ 12%-)",$ -"#$ 5%##%;"#$ 8%)&'<)"#$ :$
sa>o&r  s&  #es  passa4es  son%  e++ec%&+s  pour  r2du&re 
#*&.pac%  en>&ronne.en%a#  de  #a  rou%e  sur  #a  pe%&%e 




du  =ord  e%  d*Ius%ra#&e  d2.on%ren%  que  p#us&eurs 
"#5?7"#$ )+'-'#"&+$ -"#$ 5%##%;"#$ 8%)&'<)"#$ !"$ 8%`6&$
ad2qua%e  Aa>ec  succ9sB:  Hou%e+o&s  #es  recherches 
son%  concen%r2es  sur  #es  4rands  .a..&+9res: 
;es  .a..&+9res  de  .oEenne  %a&##e  qu&  %ra>ersen% 





:$ '!"&+'9",$ -"#$ /6&&"#$ ("#),"#$ !0%++1&)%+'6&$ "+$ :$




e%  42rer  ad2qua%e.en%  #es  7eso&ns  d*a.2#&ora%&on: 
H0"897%7'+1$ !"#$ ("#),"#$ !0%++1&)%&+'6&$ 56),$ -"#$
4rands .a..&+9res +on% #*o7Ce% d*une 2%ude s2par2e:
T(7 r4<7$17 d( 5( )r$8(* d( r(5H(r5H(




























-0"88"+$!"#$5%##%;"#$ 8%)&'<)"#$76(/'&1$%)*$7-^+),"#$#),$ -"$ +%)*$!0%77'!"&+#$ Q9;=$R%$"+$/S=$T"#$#";("&+#$







"+$ -0h;"$Q#'$56##'/-"S$"+$ '&#7,'2"&+$ -%$56#'+'6&$!"#$766,!6&&1"#$;16;,%5.'<)"#$%2"7$)&$i_L$Q9;=$R7$"+$!S=
G,8(5*<=7 d6 )r$8(* d( r(5H(r5H(



























;,h7"$:$ -0)+'-'#%+'6&$!"$7%(1,%#$ $ Qb"76&M*]$9;=$JS=$V",+%'&#$56&7"%)*$&6&$1<)'51#$!"$5%##%;"$ 8%)&'<)"$
ser>&ron% co..e des s&%es %2.o&ns: 
c';=$J]$V%(1,%#$)+'-'#1"#$56),$-%$!1+"7+'6&$!"#$%&'(%)*$<)'$)+'-'#"&+$-"#$5%##%;"#$8%)&'<)"#=















0our  2>a#uer  correc%e.en%  #e  %au5  de  .or%a#&%2 
!j$ :$ -%$ 7',7)-%+'6&$ "+$ -0)+'-'#%+'6&$ !"#$ 5%##%;"#$
+aun&ques@ #es chercheurs on% auss& 7eso&n d*2>a#uer 
#*a7ondance  re#a%&>e de chaque esp9ce >&>an% dans 
#a  +orX%  adCacen%e:  Fe%%e  a7ondance  re#a%&>e  aura 
)&"$'&4)"&7"$#),$-"#$,1#)-+%+#$%++"&!)#$"&$+",("$!"$
%ra>ers2 de #a rou%e e% d*u%&#&sa%&on des pass4es: 0our 
2>a#uer  #*a7ondance  re#a%&>e  des  pe%&%s  e%  .oEens 




X$ -0'&+1,'"),$ !"$ 7"--"#>7'3$ !"$ -0"&7,"$ "+$ !)$ 5%5'",$
per.e%%en% au5 an&.au5 de #a&sser #eurs e.pre&n%es 
%)$ 7"&+,"$ !"#$ /6A+"#$ Q9;=$ Y7S=$ H0'&86,(%+'6&$ #),$
#*a7ondance  re#a%&>e  sera  u%&#&s2e  pour  d2%er.&ner 
que##es  carac%2r&s%&ques  du  passa4e  auron%  une 
'&4)"&7"$#),$-"),$)+'-'#%+'6&=












0endan%  #*h&>er  des  %ransec%s  de  .arche 
#",6&+$ '(5-%&+1#$ :$ 7.%<)"$ /6)+$ !"#$ 5%##%;"#$
5",5"&!'7)-%',"("&+$ :$ -%$ ,6)+"=$\&$ +,%&#"7+$ "#+$ )&$
sen%&er  #e  #on4  duque#  #es  chercheurs  enre4&s%ren% 
des ph2no.9nes 7&o#o4&ques: ;e  #on4 des sen%&ers 
#es  p&s%es  Ae.pre&n%esB  des  an&.au5  >&s&7#es  dans 
#a ne&4e seron% o7ser>2es e% co.p&#2es: ;a >&s&7&#&%2 
des  p&s%es  d2pendra  des  cond&%&ons  de  ne&4e: Res 




























































































S.Q.P. veuilleR contacter le !r. J. Jaeger pour obtenir les éditions futures de ce bulletin d’information. Tes P!Fs 
des bulletins sont également disponibles sur ce site VebE httpEWWgpe.concordia.caWfaculty?and?staffW66aegerW
